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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan 
hidayahnya segala pujian hanya layak kita curahkan kepada Allah SWT. Tuhan seru 
sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta petunjuk-nya yang sungguh 
tiada berkira besarnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah untuk Negeri dengan tepat waktu. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, serta seluruh umat yang 
senantiasa taat dalam menjalankan syariatnya.  
Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait dan/atau berjasa 
dalam pelaksanaan KKN: 
a. Bapak Hamzah Mopangga selaku Kepala Dusun Jati I yang telah menerima 
kami dengan baik dan Bapak Suwandi Nento selaku Kepala Dusun I 
b. Bapak Syarifudin Nento selaku Lurah Desa, segenap Pamong Desa, segenap 
BPD, kader dan ibu-ibu PKK yang telah membantu pelaksanaan program kerja 
KKN Muhammadiyah untuk Negeri Periode III tahun 2016 
c. Segenap masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan segala bantuan 
kepada kami. 
d. Camat Telaga Biru  yang memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN. 
e. Ibu Joice Machmud, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing kami selama kegiatan KKN berlangsung. 
f. Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo beserta Panitia Pelaksana 
Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri Periode III tahun 2016.  
g. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo selaku tuan rumah dalam 
kegiatan KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
iv 
 
h. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
i. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
j. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
k. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kegiatan yang berlangsung selama KKN ini sangat berguna bagi mahasiswa 
sebagai bekal masa depan, sebagai pengalaman dalam berorganisasi dan memimpin 
suatu kegiatan, dan juga sebagai anggota masyarakat. Mahasiswa dapat 
menumbuhkan rasa tanggung jawab dari setiap program individu yang dikerjakan 
oleh mahasiswa, juga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi di masyarakat. 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekhilafan baik dalam 
penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan kegiatan KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada seluruh pihak yang 
terlibat atas kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN Muhammadiyah ini 
berlangsung. Selain itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan senantiasa 
kami harapkan. 
Wassalamu’alaikuam Wr. Wb. 
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